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一、什么是财务会计概念框架
财务会计概念框架 (Concep tual framework for Financial




告中 , CF经常被称为以目标为导向 ,以目标同与它相关联
的若干会计概念 ( fundamentals)共同组成的理论体系。
美国财务会计准则委员会 ( Financial Accounting
Standards Board,以下简称 FASB)曾经对 CF两次给出不完
全相同的定义 ,第一次为 1976年① ,第二次为 1980年② ,
两次定义主要是对 CF的定位有所不同 , 1976年的定义首





FASB规定了 CF的任务是保证 FASB制定的准则 ,前后一
贯 ;沿着 FASB提出的目标指出的方向 ,制定并提供公正
的财务会计信息。这样 , CF便不是一般公认会计准则
( Generally Accep ted Accounting Princip les, 以 下 简 称
GAAP) ,按照美国注册会计师协会 ( the American Institute
of Certified Public Accountants,以下简称 A ICPA )颁布的
SAS69第 10段 ,美国 GAAP分为四个层次 ,其中并不包括










































(Accounting Theory) ,第一次提出“会计假设”的概念 ( The
Postulates of Accounting)并提出七项会计假设。1929年
Canning在《会计工作中的经济学 》( The econom ics of Ac2
counting)发展了 Sp rague关于资产的定义 ,引进经济学主
要是 Irning fisher的收益和资本的思想和概念 ,并对资产、
负债、净收益等会计的基本概念给出了可以量化的定义。
正是 John. B. Canning进一步沟通了经济学和会计学的






当然 ,在此前美国会计学会也曾委托 Paton和 L ittleton
等在 1936年推出第一份有关会计准则的重要文章 ,题目
是《公司财务报告准则的暂行说明 》(A tentative statement
of accounting p rincip les underlying corporate financial state2







著作只有 : 1953年 L ittleton单独写的《会计理论的结构 》




















会计准则的基本理论阶段 ,它又分为两个时期 : (1)以会计
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基本假设为导向的时期 ; (2)以会计目标为导向的时期。
在第一时期中 , A ICPA所属会计研究部曾经发表了代
表基本假设导向的 ARS No. 1和 ARS No. 3,其模式是 :
基本会计假设 企业普遍实用的会计原则 GAAP
　　　　　　　　 (理论和概念 )
但是 , ARS No. 1和 No. 3都被 APB否定了。奇怪的
是 , A ICPA理事会并未对这一重大事件进行表态。
第二时期 A ICPA理事会反而责成 APB去研究会计的






1970年 , APB发表了第 4号报告 (APB statement No.


















尽管 APB statement No. 4采用了目标为导向 ,但 A IC2
PA理事会仍不满意 ,因为在目标这个问题上 ,它还没有讲
得很清楚。所以 ,在接受专家的建议后 , A ICPA于 1971年
4月重新建立以 Trueblood为首的研究小组专门研究“财
务报表的目标”,经过两年六个月的努力 , Trueblood Group
于 1973年 10月提出了“财务报表目标 ”的报告。到此为
止 , A ICPA作为领导准则制定机构已完成了它对概念框架
研究的起步任务。
第三时期由 FASB接替 APB制订财务会计准则 ,同时
接替了 Trueblood Group遗留的概念框架的研究制定使命。
FASB从 1978年 11月至 1985年 12月共制定了 6份 (第 6
号代替了第 3号财务会计概念公告 , 2000年 2月又发表了
第 7号概念公告 )。在 22年中 , FASB完成一套基本体现





定了 7份。可以说 ,花大力气制定 7份 CF并以目标为导
向 ,信息质量特征为补充 ,接着规定报表要素 ,要素的确认
和计量。这样一个模式 ,就内容结构的协调与完整 ,说明
与分析的详细来看 ,在全世界都是首屈一指的 ,而且 ,是首
创。包括 IASB在内 ,其他各国的概念框架基本上都以美








这就大大简化了 Trueblood Report提出的 12项目标。
第二 ,第 1号概念公告把财务报表扩大为以财务报表
为中心的财务报告 ,财务报表内的表述是“确认 ”( recogni2
tion) ,财务报表以外包括附注和其他财务报告的表述为披





















敲 ,问题不少 ,就主要方面看 ,有五个问题是值得商榷的。
第一 , FASB把目标作为 CF的导向 ,现得到各国的认
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可 ,而且会计作为一个经济信息系统 ,首先规定指引方向
和预达成的目的 ,这也无可非议。问题是 :决策有用性能






第二 ,按照 FASB 关于 CF的定义 ,目标是指引方向
的 ,其他基本概念则是应用工具 ,它们都是为了实现目标
这个共同目的。所以 ,其他基本概念的定义与目标的要求


















成本 (包括交易成本和生产成本 )下加以使用 ,带有更大





























第四 ,美国 FASB的财务会计概念公告虽有 7份 (生









比较杂乱无章地涉及了某些假设 ,且很不明确 ,很难辨认 ,
似有似无。
因此 ,问题在于财务会计的基本概念有无假设 ? 它们
是否从属于概念框架 ? 我们认为 ,基本假设不仅存在 ,而
且是最基础的概念 ,是构成财务会计前提的概念。美国会
计学家 Hendrikhen就曾说过 :目标也是假设。在以目标为
导向的 CF中 ,基本假设该如何表述 ? 是一个值得进一步
探讨的问题。
第五 ,财务会计的最终成果按 FASB第 1号概念公告
应提出财务报告 ,但 7份 CF只着重研究了报表的要素及
其确认和计量 ,基本上没有涉及财务报告中除财务报表以









　　在会计准则趋同问题上 , FASB与 IASB尚有不少分
歧 ,但值得庆幸的是双方将在 CF的制定上取得一致。即
联合制定单一的、协调的、内部一致的通用的概念框架 ,这
份概念框架既由 IASB采用 ,也将由 FASB采用。
联合或趋同框架 ,已有一些进展 ,但进展还是比较缓
慢的。
趋同概念框架的出发点有三 : ( 1)双方都认为会计准
则的制定应以原则为基础 , SEC的工作班子进一步提出以
目标为导向 ,这就需要一个良好的 CF,促进准则的制定更
好地以原则为基础 ; ( 2)双方都同意提高 CF在 GAAP中
的地位 ,实际上就是希望趋同的 CF成为会计准则指导的



















决策目标 ; ( 4 )经管责任 ( stepwardship )或受托责任 ( ac2








在讨论中 (2005年 12月 25日联合会谈 ) ,双方较为
详细地研究了基本质量特征 ( essential qualitative characte2
riastic)和重要的财务信息决策有用的特征 ( important char2
acteristic of decision2useful financial information)以及其他
问题。
对基本质量特征 ,双方讨论的意见是 :相关性、如实反
映和可理解性。这里 ,重要的改变是用“如实反映 ”( faith2
ful rep resention of real2word econom ic phenonena)来取代“可
靠性”。
当说明相关性时 ,双方认为它的特性还是“提供差异
的能力”。相关性应包括三个质量 :即预测价值 (p redictive
value)、确认价值 ( confirmatory value)和及时性。值得注意














的经验 -实证会计理论 ,在联系实际 ,例如发展和改进概
念框架中的作用是有限的。
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(三 )关于要素、确认和计量属性以及报告主体
在 2005年 12月的会谈中 ,曾经对有关资产定义的一
项意见进行了考虑 ,这项意见认为 :“一个主体的一项资










此外 , 2005年 12月的联席会议开始考虑到一个新的
概念 :“报告主体 ”( reporting entity)并得出一些结论 ,如 :
(1)报告主体的概念应当着重确定报告主体的边界包括
一个单个的报告主体和一群报告主体 ; ( 2)报告主体概念
不应限制这些主体的外部使用者 ,他们不可能决定他们所
需要的 ,从而必须依靠该主体提供信息 ; ( 3 )要进一步探
讨“仅有母公司主体 ”( parent2only entity)是一个报告主
体 ; (4)工作班子必须调查一群主体所依以建立的控制概
念的边界。要研究这些主体所依以建立的控制概念 ( con2














A Probe in to the D eclara tion of the Am er ican F inanc ia l Accoun ting Concept
GE J iashu
( X iam en U niversity, X iam en, Fujian, 361005, China)
　　Abstract: Based on financial accounting concep ts and functions, this paper overviews the five periods of the
two stages where the concep tual framework of the American financial accounting was developed. It further analyzes
the advantages and controversies of the American financial accounting concep t declaration. The overview is followed
by the discussion of the converging trend in the financial accounting concep tual framework that is specified jointly by
the American Financial Accounting Standard Comm ittee and the International Accounting Standard Council.
　　Key words: concep tual framework; Declaration of the American Financial Accounting and Report Concep t
(No. 127) ; International Accounting Standard Council; American financial accounting; joint convergence of con2
cep tual framework
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